











     
































































































2》时，获 100 万美元的国家资助；2002 年，62 部投拍的故事片中，国家参与
投资的高达 43 部。新政策还规定，电影投资实现多元化：除了国家投资外，
民营公司、银行、电视台乃至外国企业都可涉足电影业。  
    俄罗斯人酷爱电影艺术，随着生活的逐步改善，在文化消费上，具备
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了一定的经济力量，有了经常走进电影院的物质基础。它对国产电影的迅速成
长，同样起到了不可小视的助推作用。他们对模仿好莱坞的俄版美国电影，普
遍不感兴趣；对看不出国籍的娱乐类电影也已厌倦，只对国产片情有独钟。他
们形象地解释道：“谁会去买俄国可口可乐？俄罗斯的克瓦斯才值钱，自己的
饮料有自己独特的配方”。随着视野的开阔，他们急切期待着民族电影发展高
潮的快快来临；期待着电影大国昔日雄风的重现。 
 
